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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗПОДІЛОМ 
ПРИБУТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Євроінтеграційні процеси, що відбуваються в нашій державі, вимагають від 
підприємств нового рівня конкурентоспроможності. Досягти цей рівень можливо 
лише за рахунок раціонального і економічно-обґрунтованого підходу до 
планування своєї діяльності, визначенням фінансової й виробничої політики, 
аналізу оцінки отриманих результатів та пошуку способів їхнього поліпшення.  
Розподіл прибутку промислових підприємств здійснюється у відповідності 
зі спеціально розробленою політикою. Основною метою політики розподілу 
прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, є оптимізація 
пропорцій між його частинами, що капіталізується і споживається, з урахуванням 
забезпечення реалізації стратегії розвитку й зростання ринкової вартості 
підприємства. Мета і задачі політики розподілу прибутку мають повністю 
відповідати цілям і задачам загальної політики управління ним, так як розподіл 
прибутку звітного періоду – це є процес забезпечення умов формування прибутку 
майбутнього періоду. Процес управління прибутком розглядають як систему 
принципів та методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із 
забезпеченням такого стану фінансових ресурсів, їхнім формуванням і 
розподілом, яка б дозволила підприємству розвиватися на основі зростання 
прибутку й капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності, а 
також забезпечення та підтримки фінансової рівноваги підприємства [1].  
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До основних завдань управління розподілом прибутку промислового 
підприємства можна віднести: забезпечення виплати необхідного рівня доходу на 
інвестований капітал власникам підприємства; забезпечення формування 
достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку у відповідності 
задача розвитку підприємства в майбутньому періоді; забезпечення ефективності 
програм участі персоналу в прибутках підприємства. Ключовим елементом 
організації і реалізації моделі управління прибутком суб’єкта господарювання є 
визначення стратегії управління. Механізм розподілу прибутку має бути 
побудований так, щоб сприяти підвищенню ефективності виробництва, 
стимулювати розвиток нових форм господарювання [2].  
Загалом під управлінням прибутком промислового підприємства розуміють 
побудову системи управління, що враховує тактичні та стратегічні аспекти 
управління, спрямовану на підвищення кінцевих результатів діяльності суб'єкта 
господарювання, яку розглядають як сутність взаємопов'язаних елементів, 
кожний з яких виконує певну роботу, спільна дія котрих забезпечує досягнення 
механізму отримання прибутку заданої величини. Оперативна система управління 
прибутком реагує на поточні проблеми управління та має забезпечити прибуткову 
діяльність підприємства у короткотерміновому періоді. Натомість, стратегічна 
система управління спрямована на формування процесу стратегічних змін, які 
створюють умови необхідності зміни діючої стратегії управління прибутком 
підприємства з урахуванням відповідності його внутрішніх можливостей умовам 
зовнішнього середовища [3]. 
Багато вчених вважають головним напрямом, що забезпечує успіх та 
досягнення цілей управління промисловим підприємством в умовах ринкової 
економіки управління якістю прибутку. Процес її управління здійснюється 
шляхом реалізації функцій: планування, прогнозування, аналізу, організації, 
мотивації й контролю. «Управління якістю – це цілеспрямований процес 
скоординованого впливу на об’єкти управління для встановлення, забезпечення і 
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підтримки необхідного його рівня якості, що забезпечує вимоги споживачів та 
суспільства в цілому» [4]. Слід відзначити, що в умовах фінансово-економічної 
кризи, постійного зростання цін та нестабільності економіки багато підприємств 
не здійснюють планування прибутку, бо пов’язують це зі складнощами 
прогнозування. Проте повноцінно керувати фінансовими результатами та 
сподіватися на отримання прибутку без такого важливого етапу як планування, 
планових розрахунків неможливо. За відсутності планових розрахунків прибутку 
підприємство не може повністю контролювати свої доходи й видатки і своєчасно 
приймати необхідні рішення, бо саме детальне планування забезпечує успіх 
підприємства на ринку [5]. 
 Дослідження сучасного стану управління формуванням і розподілом 
прибутку промислових підприємств України свідчать про негативну тенденцію 
зменшення показників прибутку до оподаткування, чистого прибутку та 
рентабельності від операційної діяльності. Для ефективного управління 
прибутком та його розподілом підприємств промислового сектору потрібно 
створити дієвий механізм управління якістю прибутку, що сприятиме реалізації 
високоефективної конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємства.  
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